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ABSTRACT
Asma merupakan penyakit kronis yang sering ditemukan pada anak yang dapat mempengaruhi kualitas hidup serta beban sosial
ekonomi. Salah satu faktor risiko dari asma adalah rinitis alergi. Tingkat kebersihan yang kurang serta hunian kamar yang tergolong
padat merupakan tempat yang rentan dalam proses terjadinya  berbagai penyakit saluran pernapasan, termasuk rinitis alergi dan
asma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara rinitis alergi dengan kejadian asma pada siswa SMP
Pesantren Inshafuddin Banda Aceh tahun 2015. Penelitian ini tergolong penelitian analitik observasional dengan desain cross
sectional dan metode stratified random sampling. Kejadian rinitis alergi dan asma ditentukan berdasarkan kuesioner ISAAC.
Selama penelitian berlangsung, dikumpulkan sebanyak 120 siswa yang menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian didapatkan
bahwa dari 19 siswa yang mengalami asma, 14 siswa diantaranya (73,7%) juga mengalami rinitis alergi. Hasil uji statistik dengan
Chi Square didapatkan nilai p < dari 0,05 yaitu 0,020 sehingga penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara rinitis
alergi dengan kejadian asma pada siswa SMP Pesantren Inshafuddin Banda Aceh tahun 2015.
